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It Is Patriotic To Further The Welfare Of Those Less FortunateWagon Mound Sentinel
i
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J4yWagon Mound Briefs
'JSL W TITtnr W"IP 1UrU '
Cliailcs L. Fraker, Jr., went to
Katon Tuesday to have his ecp
examined. l
FORSALli! Household fnrni
ture Cheap, Apply to Mrs. Al
bert Gilgs.
Rev. H. C. Hutsler left Wei
nesday morning for Mills, Ro
and Solano in theiiitucst of W.ii
Savings Stamps.
Fvidently when New Mcxiu
voted "dry" by such a large in
jority, the weather man thougl i
we wanted to pass the lain als
FOKSALKi-Fuiiiitu- i.-, Uedr
tables, rockers, cupboards, sovi-di.she- i.
etJ. Apply ut Turin-- ,
Bakery.
It is reported that Mr. Maulovi
has secured the mail contract Ix
tween Wagon Mound and Ocati .
and will enter upon his duties
July 1st.
The telephone officii has been
moved to the Santa Clara hotel,
where they occupy the first lloor.
This makes a very convenient
office for the patrons.
Miss M. L. I'ugh left Monday
for Denver, from which place she
will go to New York. Miss I'ugh
expects to goto France shortly to
be engaged in war work.
At the Opera house, Saturday.
June 22, the great film play "Civil- -
-- ization" will be shown. This;is
wonderful show, and will be an
inspiration to every one who will
see it.
"Hill" Meyer is hard at woik
calling on the ranchers and so-curin- g
leases for oil drilling. Hill
is surely a hustler and will make
good and produce the oil, if there
is anv oil to be found.
J. Gordon Smith, who lived m
Wagon Mound several years ago,
and was the publisher of a local
newspaper, is now located m the
state of Washington, helping U.
S. in tlie lumber district.
Hil Hailey say: If you bought
some people for what they think
they are worth and had to sell
them for what they are really
worth, you would find you had
lostconoiderable on the deal.
Word has been received that
Simon Vorenberg and wifearriv
ed safely at San Diego, Cal., where
they went to visit their two sol-
dier sons, Saul and Harry Voren-
berg, who are at Camp Kearney.
Mr. W. Poys has returned from
Trinidad where he went with Miss
M. L. Pugh to wish her luck and
success on her way to France,
He stated that Miss I'ugh would j
go to New York and later to J
France in war work. i
Benjamin M. Harrison returned
from Iowa, where he had been
called on account of the death of'
his son-in-law- . Mr. I Iarrison stated
tiiat the death was caused by the
explosion of a boiler. It was at
first reported that his daughter
had met with an accident that
caused her death.
W. J. and L. J. Meyer have re-
ceived oil and gas leasc.--f and are
now 8e"uring signatures of the
ranchers. They are reported to
have tho financial backing and
will be ready to begin drilling
within a short timo after th- -
secure sufficient leased to guaran-
tee the large out-la- y of ni"i)i
necessary for the purchase of oil-drill- s,
casing, etc.
AMERICANS
mu flVBArflHL.BHlBul - . .k Ú itoki iUkAmVMmm ,1 7HWWv KjbKi Vll
It is uní) mi nf Un' u!ir t)i
I wlieel Ii ni' . 'Hun Tin y ru on
pm'ilim I 1 1 il li ii ! "mi; r
Increase Pension for Soldiers.
Washington I' ''.. Juiie-- 0.
Congressman W li. Wulton is in
receipt of a cotniuutiicition from
the coinniisAioiH-- r of penmen re-
lative to tiff new pension (aw jusl
passed which will undoubtedly lr
of interest to tin civil war vete
ram? of New Mexico. Ilu com-missione- r'a
letter is as follows:
"The act ol June 50. 11)18.
amending the Sherwood pension
law of May 11, 11)12. provides the
rate of $50 per month for soldiers
and sailors of any age who served
ninety days nuil less than six
months during tb- - civil war and
?.H-nYalJr$'HnlStl,!n,-
rIJ.7l,
who ate now receiving a lowi i
rate. Those who are "2 ears ol
ago. or over, and who served tix
iiinntlis, are mtitlni to receive
$;i2 per month , ll ose who hi 'i ml
one yea, S-'l'- i pei (muitn; one and
a half years. iSlO per mouth; and j
two years, or over, t-1- 0 per month
Th cm incroasek. will be gruuteu.
automatically, and without appli-
cation of any Kind to the p-nnn- 'ii
bureau, to all soldiers and sailors
now pensioned under th- - act of
MayiJl. 1Ü12, and who have al-- mo vub more like 10U pjund
tamed the i quired age and Bfrv-'tha- n MU pounds, but I put him
ed the newtisary length of time. ,owli and out in the third round
Soldiei sand sailors who served 'aft,.,. a wild fight. That made
during tho civil war, uud are pen- - Uiem mud and they called for a
sioned nt lowi i-mU- -8 under sonic ( ibu pound man. and wo got one
other law. but who are entitled 0f u, )0ya that came from San-
to pension under tho act of May , tn Fe. and say boy that fight just
11, 11)12. will bo rifijuired Ui file! lasted on0 minute. Our man
an application undtr that act in j knocked tho Texas guy down
order to rucuive th benefits of
the new law,
The following children aie
daily ut work in th.' wu: ga-den- . i ,,,... w, tt11 yo mun, ,ny
under the ol Misbup.tm-h.- ii n,.x, jettHr. Write soon.
UiiimiiJ'iilfc'i.iiheaiiiJMo !) 11 yUr Frie.id. FltANK DokaN-Hurnett- .(i i-ti- pia I'miilla f In
IJIiharn. M.itv V,i !!.' i,'-ltii- i The Ketl Cioss chapter of Wa- -
Mnrtiuer.. l,w i-.m- ch-. J
rothy I'HltwiRli... A.li-l- a l,,lma. of "necessaries" June 13, consist. M j. Mllu. T, j. lMu Wu,,hmileiinM lvfilo 1'ddilla. of which.ih. mgof 40pairpajamab(iy andiiu,i,m ,j 'j-o- m Joo (ilb-Theodo- re
and Jim ulluce Th. were contributed irom (Jcatt-- ) 1 . hon )nl()ro, t0 Sprnuer Sundaygarden 8 beginning to look line 1etl shirt, ''M bandages, and a ,, jU8IIIt.a8i
and th" veiirUibltH v. ih somi hi large number ol retugoe gar j
ready for ) good Ihhim -- v.nih meats A ptevious shi)inent was' . ,'"iy Schiiinun, Mrs. K. II.
to pur. ham and fi- - I 'll,Lli" made on NLiv lr.lh. The ladieb,1'100 ttml W C ";-'- '
and the i-hili- iion V. h.-- n t.-- e are hard at work every day giv- - mtl"J Optimo relatives last
I-rnl- ay.
children porix-1- . 1 v i t . r ' o ' -- il ma as much time as possible The lind Cross nn-- t Thuisday
these vegetable it in , I I ) i : i irom their housework It n hoped with Mrs, Schipman. Next
every une will p i Iin-ju- I thus i hat tin ladies will keep up the im-etwi- K June 27tn. at tin- - tu w
give enc luiagi'inent to Hi" ai- - gixrl wuik, and thai none will riwidiince of Mr. and Mih. Jlanke,
gaideii-wurk- i c i
Wagon Mound I' H I'hurcli
Heinard'' laitsNi Mn, inter
Hible School in a in
Mi. ,1, A M.crs. Supi
Morning worship 11: a in.
Morning theme; ''How to shin1"
Christian Knde-io- r 7. P pi.
Ku'iiin, wiii'shin M
Cll'Illil'llliotl ll Hum1 it in
I M I
Vull i-o'- diallj in id d
cometo th- - Wagon Mound U. U.
rhuicli.
GETTING FIELD GUNS INTO POSITION
MMMaMKHHMMHHHHHMaHHH
ii" lli'M Rim but It M niulrln; tliu
tlu s u- - uf ilic lull wrlixiUui; mil' uf
fii uf niiiiuviiliii;i Mri'N'liwl nrrosn ioI-h- .
A l.l:TTl;K l-K- OM ONI:
O! OUK HOYS
'amp Mabrv. Austin. Tex . i ieachers in Mora county
June 11. litis. and Vicinlt:
Frank Stell'aii. Wagon Mound, ' J heg to inform you that n
m 'ers' normal Instituto will convene
Dear Frank:
Just a line to let ou know we
,urved here Monday OitfO a, m.
Was tired but had a good time.
There were -- 100 bojs came In on
the scum; train, and this sure is
some swell place. We are four
mile from town, and 1 guess they
won't let us go for three weeks.
.Wish you were here for they ure
use you fine and everyting can-finabl- e.
'Jju; bunch that has
beéiTifierefor boiu'e tTmo made all
the fun of us they could at firM,
but they will leave us alo'ie now.
Iast night the other bunch got
ml a i;nr uf Ujxnig gloveit, and
allci fur uh topinduce a 3!50- -
pjund manto box one of their
mul!. One of our boys stepped
forward and was put out in two
round-- , and the) went wild, call-i- 'l
us eei) thing and then called
for a 1 Hi pound man to come fur
A-ar-
d, and as no one went forward
1 htepped up; tin man they put up
right at die start and clean out of
the ring At the finish one Texas
guy said "leave tliosu Now Mex-- i
iruvs alone: thev are all llirht- -
!gon Mound nuulea laige shiiJineilt ,
shirk this iiiiporlant duty they
owe ilu soldier boys.
Sabino (jan ia now has i barge
of lu iding the lows owned b
n-sidei.-
i'. ot the town, his two
boi take ihein to jwsture every
morning and return them at
nu'ht
Si) lliailV ('little hive 'lied ion
iol-,o- ii in li !,u'.i (uunlv llii'l it
In sil 'll-el- e I I i Ii. lili M ,1 I . I
.11 : A
""" "'"' n" '"n""" -- iln',r)t' ,"'"J'
QMHHSTsMEfcXi&O
CJ'
uultiil -- tTirU uí nliiu Aim-rl- . un soltllt-r- t
tliu irrt(U't luils In I'rnncv T!i nun
Institute for Wagon Mound.
ut Wagon Mound, in the high
school building. Monday at Í)
o'clock a. in., July 8th, 1U18. and
continue for u period of two
weeks, education in Mora cum
ty has made very good advance-
ment this year. Our schools ate
improving, harmony b tween
teachers and s'.-ho- ol officers have
been good, therefore our Institute
shall bo a success.
The demand just now is for
higher nuaiiflrations; let us then
try and be present all the time
that the Institute is in semion.
Tho Institute will be conducted
bv I'rof. V. Fremont Orborne,
asistd by Miss Hlanche Osborne
M Instructor. IJoth these Insti-lut- e
teachers will endeavor to put
you in contact with the very pro-
blems you will deal with in your
chool, and you owe it to yourself,
to your profession, to the child-dre- n
that vou teach and to the
people to take advantage i the
opportunity the Institute pp-sent- s
to make you worthy of the re-
sponsibility in taking charge of a
sell oo I.
It is an avowed purpose to make
the schools in Mora county second
to nono in the stats, The hearty
co-operati- on of teachers at tins
Institute will make this certain.
A fee of --$l.f)0 is to be paid
upon enrolling.
MIL.NOH KUDUM'II. Sipt.
ARKANSAS VALLEY
Henry Schipnmu went to )(t- -
ver Sunday on a business trip,
i
Mm. Eva Watklimand daugh-
ter Velum of Cimarron, arr upend-
ing a week in the I'l. ,1. Kolnnson
home.
wIh-i- c we expect to meet mdi-fi- -
(lately Two sewing inili'hincHl
wid be pul in and meeting davs'
spent in makiiig hospital ar- -'
ineiits Conn- - and lit mv '.ir
lliuni les. ,
Itev. Krwihchmar of OptiuHi,
held pleaching seisicis Sunda
at the home uf Mr muí f'
I'i in Seliipniau. (fintea crowd
was jii'i-seii- l incluiliiii' several
Iroin (ijil.ino J In wak Ki v
J i i -- i hin.ii ' , fan v i II i- -,' i ,i- - In
i a. lifi'l n In ir,. In I iii V. (no., nuil
'
---
.-'
."taKe ciiarK. ol -- lie UiUh-i.í- u(.nurch.
Patriotic Address.
l'e I' Kutzihmai in a pa-
triota ailili ess at Optimo bioiiglit
out tin - giMxl lesson. ,s the war
cimes ncaier to out liiiuts, wo
the ik'iipleof the vicinity ought to
i inn lu-a- u i to each other that we
ni iiiigthen inoie effectively
tin .umot oír niveiiinipnt, nnd
in iii i.uh other to rairy the bur-k"s- u
the war. He said: "Do
not iiiistinilerstand mo. We al
w i t Ii ive Ix'cn near, we have
alwr' been a united nation. The
great huthenm church of this
count i) has pi oven its loyalty in
these l'iug years. Let me bring
sou one leason for this happy
loudition ou may nut thing of.
Our fathers that came from Ger
many have laid a gixx foundation,
have taught their children loy-
alty m their homes, dim dies and
ii-hgioi-
is schools.
While telling ns of their former
homes, their duties, benefit sand
blessing, the) did not neglect to
point out to us, theit children, why
this was a better country, offered
better advantages, a great free-
dom from autocratic rule, a free
lehgioii, free speech and free
press. And whatever they could
not teach, the church and school
faithfully supplied. We have in
our synod some religious schools.
Surely tiey are not maintained in
opposition to our public schools,
but the prime reason for this ex-
istence always has Ixícvi the de
sire to give their children a thor
ough religious training. Some
have called these German schools.
This is incoirect, We never have
had more than a short lesson
during" the day for religion and
German reading, while the rest
four-fifth- s of the day was linglisli.
All the books that we have used
were published and written m tins
country. Practically all our teach
ers, or 93 per cent of them, are
American born. We have done a
lot ol srigmg, but you will not
find in oursongbojkany patriotic
songs of Germany, nor have they
been taught. We have had German
set Wees. A liberty that has been
granted to other foreign people
that came to our shores to serve
God in their own way, has always
been claimed by those that come
from Germain soil.
In nearly all of our churches we
have a ceilain number of older
people who simply are not able to
understand an linglish sermon,
and if this privilege wou'.d be de
nied they would be compelled to
have only their private devotion
at home. It is a difficult matter to
get away from a language one has
learned al his mothers home.
"No, most emphatically no, the
Lutheran chinch of North Ame-
rica has no connection with the
German kaiser. He is not the
head of the German slate church
as some Hunk. The founders of
our synod which now iiumlxTb
7(111,000 communicant member,
left Germany eighty years ago on
account of lehgious oppression,
and sought 'Hub sweet land of
liberty' to be fiee from autocratir
rule. And ever twice wehave been
opponents and never had any in
tenourse with the German slate
churches or meivetl riñe penny
in all thche yeaib to uin on our
work here."
A KUSOI IJTJON
Immediately aflei April IK of
this yeai when the school of dis
nut Nn . closed a 7 months
hiin. Ilu I.utlleiilll lliui.h of
Upumo adopted the following i
rewjlution Me it resolved, that '
we will have no German Hiinitnei
school i oiiduclcd bv th" pastoi
(Inline, (he duration o) tin w it
Though nowoidol (lis.ippjov.il
ol oppo Moll him COIIle to iinr ñu
mi, v-- i we wish to do this w,
iintaiiK, piompted by an canica
desire to avoid all friction .and
nusundcr&landin",. ,
r A Few Sayingsby
"Quid Pro Quo" j--
I Hel)' Help' Help!
i Are you helping the Red Crot?
A woman can Je as ngre.it
."slacker" asa man.
! Don't lie afraid anyone w ill ( n-- ,
ileum you for helping the Kcd
Kill Cross wotkers.
i It is rather tactless of Wilhelm
to "stir up the animals in our zoo"
(
by submarines off the east coast,
unless he wants to make us really
."fighting mad." He might have a
few bombs dropcd around pro-
miscuously if he wants to wake
,
our heaviest sleepers: while alive
thousand mile range gun would
cause even the "slackers" to sit up
i and take notice.
' Tilt'. KAISKK'S WUSAM.
I Hindy. man, you know vat I
j dreams?
Veil, I dream I to Gott said as how
i Ve need some more fixxl now;
j.Mit Ukraine so poor as tm- s-
Ach, inein cor Huns
Ver vill food been?
And (Hut said "dose Americames
Dey got much grains-'D- at
you can take."
Und I to Gott said
Ach der verdamnt echweiu
Dot grains iss mein
Mut how to get?
Und Gott said - nóddings.
Keep right after Mr. Fly. Hi: is
handi-cappe- d by a short life, but
lie Is a hustler while he lasts.
A town contains many varieties
of filth, but a lly is an insect that
tastes atxl-ttfinic- M tlkin all. -
Napoleon raid "an army travels
on its belly." That may explain
the Hun's offensive resembling a
I
I Hat tuc.
"Frightfulness" in wapfare was
I
I illy invented by llielly.asmany
a typhoid epidemic proves.
I Swift and sure punishment is
the best inoculation against the
spread of treason, and sudden
death is the only cure.
Some of that 'sure cure" on
those 1. W. W's and the country
would breathe easier.
"OUK HOYS."
Sammie Smith was mothers boy
Oh, an average kid:
He worked in a factory
And did what others did.
He had a gii I, and friends, a few --
An average family,
Mut not many thought or knew
Very much of Sammie.
Mut when he donned the khaki --
My stars! How his world grew!
He was a soldier Sammie
Whom everybody kuiw
Now he han a million mothers --
To a nation he's a joy.
He's "one of oui boysovet there,"
He's "c crybody'H boy."
If paper is scaice, why doesn't
the average daily newspaper con-
dense and curtail its long-drawn-o- ut
caudal and minder stories;
o:nit pictures of ' charming ma-iron- s'
and "popular school girls."
lihininati' the useless, devote the
"port page"towarvoik; having
lirsi sent the "uports" to war, and
1 let the iool story die now while
Ilu dying is guud.
I'.iitnitisni is like liver trouble,
in thai n dix-- s not affect every one
Wi ve known people who
llioiij;ii! lln had religion, when
tin wen only bilious.
LOST, STKAYI'.D OH MOM:n.
Smith never gets alo.ig, yet he
si in to have g(xxl sense
"., but he hasn't enough sense
In us tin sense hi ii.is
hunt unit powdei will cainoti-(lag- e
a pom i oniplexion, but not
a bad disposition.
EL CENTINELA
PERIÓDICO SEMANAL
ivi. i . ii l .. -- A l ilXtl'ANIA ,,Pl- - '
'i I.NiI.MaUMH
V , I1M.O IvI'INOÍÜA
t I SI i lll'I.Z
KsiíliflIMON (ÍAHCIA
MMH V Hll I, I I. nuil, I IM UlM I.Ml'KX. HMlMrilAIIIH
Pu'liikIc Subscripción: v
Por un Ano . SU 00
J'ur Hi'it mese) 1.00
In .iiiiatili'i'icntM adelantada
''ii- - tima...!,i (i'in-,iiii(!ctic- m . ti hl.i, ,Mik'nnI NIIIhI,A, nrWnpon i
M i.iiii ill' ii .li' un, v un iiiijo
i .i,i I ntixii J'flHl ") nt' Ion rnillldt ili- - Híteles KCncilil,
, ... . , . , ,T ' I "' ' de I11 Htlliiil'JM, m ,111 lie HllIlClUit. illluiltuiirlll para
jti lili '.i sil IHMi-ri'lAr- , ipicduntili Siempre III ICKliOliSlIiillduil de l(l
fjnl, -- i n cir-- r iIf Stilt mitón... IMi tirlflMlInnkiiilli'lioii VPIlIri ii(llllllldo i;iii i ti ím siiictu ti luw Illter'lPIOJiosqtie n juicio I la ll'dlic
rii '(.nicole. Nidíi' di'Vdl verán luxi - -- fin ti c)n ni it'iiiiik'.
SAHADO, JUNIO 22, lili lülH.
EDITORIALES.
I-p-
iu,s líe haber nuotndo
todos !ns esluiTzos di nucstm
oliii Mui.il fin se dio Arden ric
que niiiiii.il. i una iinrclia ar
mad.i i-- a udii miestros bu-(ii- e
imiranu
Sit mío i'l dia 28 el sonalndo
pañi veiuieivelM lístnmpas do
Aliono-- , do (nicnti, no se ol-
viden de acudid y comprar
lod,s las que su efectivo ni-can- co
a comprar.
lín San Antonio, Tcxüh, 45
liumhresquicHes tenían objec-ció- n
concienraidn de tigar uni
forme-- ; del ejército, fueron sen
tenci.idos x)runn corte mat
fin)
.i &uno''.dopeniU'iiciirío
Vn u mente de cabullería de
los l. l.ulo-- , lhiidí tut'-j'iesi-na- di
i n Ti-xas- , en un encneiv
iro iii ti opas Mexicanas, y
t ua1 í.i !i i He-- , de su putid.t
me" i'i do-.pn-ionero- stu
din p.i '
liconfunicese todo lo que ?c
pueda, hajínseel nll:mo esfuer-
zo posible, no hechen de ver cJ
jxco inJ'.'itíH que acumulen,
pifo decídanse con 'la mayor
c.jc.jíia ixiible, comprando
Vv'ai S.T.HV Stamps el día ?Jé
del va i.te.
lira reso!uci6n fué introdu-l- a
p ' 1 tonjfre&o en dia pa- -
axil i in .i ! Senador Kim; que
un. i l.i.-i,- . i niilitii! Ameiicunu
ic M.i in'il.t a Kussia.cn con-,'- i
i - v i lo. A5i jo.,, pañi
v o i t spul' u Alemanes.
I.i i 'uprem ule lo-- i Ks
la ' i ( uulo ha (Incidido que
en "'." I s ('uso . dr ent radab
de 'riicini íruuilulcnuis, en
donik pluios han sido traídos
!ai.i anular jialcntes que el
jienodu de limit.uión locha
tUíhile el t ieinpo del descubrí-mient- o
del íraude.
i'tesiiKnce todo , los que
it , .mi lu anibicjt 'i di ver la
ujiu lu on d" e.-t- a yuerra na
nad.i, iie vui u ios lujos,
heiiii.itio , paneiik". ainujos
rt-e'f-- "i u mi hoyares can
ai I ' I u lona llenos de
ot ill' i pl.ii 1 1, liuKan su
nu i i -- 'iu .i )ohible para
o -- va in Stamps
'
.
'" u ! p- - , iiti que es
i i o lau1! it I patín de
iiiustr.i puüi.i il i'iemdente
il mi
d!. Ii ISTV lili i- -líl.(,-- . HNTIMiLA.
' -
-- Presidente.
VlooIV'it!unlo.
Secretario. i
Tesorero.
'
i
I
iiiiiiii te nmic perHuiiru,
I
j
BUEN CONSEJO.
Mami'til(ii'Ioi' nnneiiipnte ntilo la
,""" nwil.iiln clmliil ilu lllielum, lo IranI'll vii'ji i'iiiliH ilu icpilli'i- - ""i lian ''tenido un nuevo manen
. .
. i , i 'I" '"" "lemanes que Intenlaniii ano
i-.tt-
IO ill- - In partí tli-- l Mil le ,. cini dlim ileiimC d lu efen
Niii-viiMi'-M-
ni
.MiiiomiMnuiiiulii-in-lii-iiMii- in. ni-it,Hi- iii- "hft ,'" H '0",n OHIer cuando la IInwi )B Vo)on ll)ro nI(0 i;n la rp
le iilli' di', T n'' t'i fiTCIli .1 .'ll frlfn, el frenlii do liitalla activo si
'm "J'enillilo ii un punto a cuíco minf i, ni i.iVpit'MMil.in'. . I'. U . ilion. , I, ni kihImIo do la clcbro ciudad
ftn.l1'" nr"Uirln alemana comeniflaloniiiiiionio i-i'iiii- rlnilu mu vimipui (uasnopm -- tu- (lün,ir lIoflr r,icrl-inpri- t m-r- n VrlFtiy
cchCiIíwii. "huliv conocido f' "n. sl '""'""," f ln lll!l .''" ,
,
' l'inlle. riilm el liatid, mirto delCl WllItOII JHtr Illas OUC 2'ttn Vonle al oriento do dlrha ciudad
ano,ft y OS., eli .,;,.piCítrO mas-- . que- -
rido que he conocido; el e j '' "A' ,It,!,)'an; ,, u nPn u0 C1rr1 ,l0
s-nh-
io, brillatUe y tiiíioítro vil' n,íl1' "' "imadon no im mejor.- -
' , . idiV en Bian manera bajo el punto dl3 Obrfl, VCScllliflS dlfiCUlto.--O vivía d lo Hilado, ounquo lo eae- -
,
. . ,t I nileiw han Ido derrotado en cavídtíiiioentla para ffítunrlc en eP,,,,,,, 1(HI IUIJ, ji C1!f0rire en au
.indo. Mi opin ón personal , ,'"'""" '" anrM
ÍL 1ÜII If) l)MC 1 alalina VOr i
,,e motado por un demócrata
wril p'U' él.
.. . , .
Mtl Olfll. .'IIIIIJÍO, Vil. Il.t
.1,.illilloI... l.lllt-i- .,...!.. V"i ..itiKOtlt)HJ..,.. . i o- -.
IHHVtlUW a muchos IvpilliÜLf
'
nusrii lit pai ti ooi te del
do qui' novan a votar por tl
pi-u- i 'iu- - litaran por el.
I
( l;4 lili' , V Mili lit I ,K iJl" o- -
, , i , .. ,,taiil'i .'it r-U'dMl- lltiMle pull
IH.I, pulillli' Hit tullo UUl'll
chk1.hI.oio poní' a un lado su
cri'do político vnU' afín y vota i
el boleto demócrata tlerecho i
asi lioiiaitodoe! "lrjiiserism " i
en e-- te estado. ,
Mientras que mimlros jó (
vene" "m,h alia" c latí pele-- '
.
qile lo entail haciendo, vamos
iodos aquí CU Cima harlOlldOi
--
.1i I,". i .,1,1 .1,.
.vbtviiN!i.Ofi wwiniMiri.si1
ll'M) our lo demócratas. Míís
'
. .
, ,jUito s nacerlo ele OlullO y
.on.lOlulllirioilluir .on ello.tí , 41:il riilioIJIOO iu-- .'IU
di i ,e tempi lulo tiene tie
I
v ni J
,
Un científico de Denver de- -
claiu que dentro de cuíco afios,1
el mundo sera alumbrado y tmrry
(alentado put el poder del sol. ííoi,ttA,m
Due que la jxibrea y la nece-- 'fJ 't
dad desajiareceran déla tie-iuiuiai- up
na, ponjue toda la yente ten- - lí"rU
dra luz v caloj,
.
y
'
cl
'
poder l,.u"u, ,
, , , , MeKIiiloy
transmitido del sistema bolur Mora
podrá iiduLir la inniiuínctura qu'iiy
.
y ptoducción a un mínimo. l" Arr,n"1
i tunativult
"""""" iliimlovul
No he podra comiiarar cl re- -
,
. .i -
ocijo y la aleona que tubierán
todos al oír dei ir ha terminado
la Ruerra Ias liuns se han
.i r ireidido Cuan satisfechos y
i- -i iiitfAnfuw iioi.flf ?'. íviii lifilun'
. ',' , ,COntribUldt en la Compra dC'
l--
Vi Alir.i-rv.- w rl. Tu,,l.si.unpusn ii k ,l.(H 'MlOltOSUL Ulie- -
1ir I (Hit(Jlll sise Viliderátli lull 17111 elti O(liaIB 28O
(jL'I presente
.L.C'il HUOStroS AllUIlCOS
Franceses Detienen el Avance
I del Enemigo los Italianos
i Firmes.
TnlC ti aiKlliltion llk'll with li'ist- -'
. lo.
..'... Y111 '. .iiiiinn-- r ul tviiiruii iui 11111 mi .mini
!-
-. 1018.
L03 rnANCESES 3E MANTIENENdelante de rheims comohoca3 ue granito. l09 uom
uardeos y ataques de5e3perados del enemigo son Iinútiles.
i'iai.ia I)i:tii:ni: a I-- oh iiduii-- s
m.01 au5triac03 tienen susúnicas ecpehan7as a lo lar00 DEL l'IAVE. L03 ATACAN-TE- S
ESTÁN AHORA EN LA DE- -
FENBIVA EN EL SECTOR MON-TAH-- Z,
DONDE LA REPULSA ES
LA DERROTA REAL.
REPULSADOS; CRANDE3
pérdidas.
iicqwn ci anuuncio onciai punitcauo
en P.ir,E. lo alemane no tuvieran
'n,nOún '"
n " Intcnjos de p
netrr a Un linfa (ranee, tiendo
rcr.uliadct en (frantlt ptrdldat El
,""'" eure el cal Ianr6 el nuevo
ataque, tiene .-iprolma- d,imente 14
rdllai de lonaltud. 3e habla ttptra
ría que los nlr-ia- nct tratarían dei
nu de cndereiar m llneat en etti
legión a cauín de que en la otentlva
del Altne hablan quedado lot alladot
en una potlclon favorably n lo H'D"
del frente detde el Mirne al ette de
Chateau Thierry liatta la reglón al
norte de Chalont. Teniendo lineal
Interiore, pueden muy pronto reeon- -
cirttr.ir tut fuerzas en cualquier lada
riel Angula que tiene tu vértice en
llhelmt. Lat operaclonet de Incur,
tlfin te reportan de lot frentet bri-
tánico en el Somme y en el tector
d Lyt.
TrM lora denjiue ta Infanteria leu- -
,,, ,,, , irmcra comentan
ffr,hlng reporta fuego de artillera.
w,.i,iKin,i. junio i --v combato
mntliiuailíi de art'lleif en la refilón
"1- - IIUll-M- ll lll.'ll f ,, ,lfi.l 'I' un nlnMrne. ila anotado n la comunica te deicoili dd aer del Ceneinl Tcriblni: 'innlaln
() u.vfl ui (,,.patt!imi.ni0 ,i R1rr.i
h'f '-- ". I''"" nmerlcaiiaH nail iufrutado el Murrio lian tomado Jirl to
lioilo
ROMA, Junio 19 Lot Italiano! han
rapturddo drtde el principio de la
efentlva auttro-hüngar- a en el frente
italiano, prltlonerot hatta el numero
ríe 9001. y han tomado muchot c6- -
n y alg71(not centenaret de ametra- -
"J0!"'Bi Bun anuncia la oncma ue
Nuevo Mexico esta Atrás en
sus Ahorros de Guerra
LA CUOTA PARA EL ESTADO ES DE J6 998,400, Y EL TOTAL DE LA
VCNTA DE ESTAMPILLAS HAtTA LA FECHA C8 DE 5430,872
SEGÚN LL REPORTE EljTASIÉTICO DEL CONCILIO DE DErEN
SA DEL ESTADO.
.Numu .NKxlc'o teudrí quo iiiovcrjo raplduiudiilu al c quo lia do l!
imr au mota do venial do ittimipllli de ahorro de tuerra duranto o'
'
iMu ,, i.dduuto u' Juncar por il rurorto tataültlcu hecho imr el Ou
"lltu lo I ufenaj del Kstiido haMu. v iro do --Junio y pubilcudo ul Uta 7
ual nctuul, mun.fetiando quo la emita lo Nuevo México íumludu vu una
imlilaolon que m cu'eula en tiüMt buhlUiileM. ea do "I!.1)3S.1U, y qui
(,1 total do Jas venlua et tolamwito do JiaWTÍiS i:to ,w tolaniiuitu fc
Ki j,(r denlo de lu cuota Kl cúndalo du Hun Juun va delaute cu Is
KroiMlOu de compradore de elumpi con 14 6 por clealo, y Tao otá
üiH) d) Un coridadOB reportudoB Wn el 14 por cielito, ni imao quo --1
de Vnleimln Heno aolfjnenlo el 10 luir cíenlo
J!l condado do Sunta l'ó e vi Je l'im iinno con ü po- - .( Iji Ita
ui yM maulflotta la iwblHClúu utliuida por (O'idudoa ) la ruolu do end
mío iwr el Bfio d 1318. aeKuldn de lav ranUdodM do Inn venta totalet
IiukIh el 1 do Junio ea romo gikuo:
itoruuiiiio
" Juu
au MIkucI
.unta r0
4oSVo
to .
r.irrunco
union
Valencia
La Cruz de Guerra se Con-'E- l
cede a un Americano Mu-
erto en Alemania.
nshlngtoti, Junio I7 111 tienenii,,r.i.i.,.,I'lTKllllllI I.lili .'IIHIIH,......,..,.ludu lililí i...ll'l HlllO.1.1.(Oiircdliln la Crin ilu tlucrrn friinri'
a ni soldado J. (Iii)ttin, étimo l
primor americano quo rui1 nun rtn i u
iiii'Iii alunan, iu)ii niiuiK'li) lu Imrn
ii lontliiuaclfln iliil communique de
iniir que ftií ri'illililn Imy mi el ii-parlam- ento
di) i'.ucrrn.(lu) Inti portent In ii la runfia amo
Irliaun iiii! miera en ni Vosge
HwclOli II l'.l soldado W .1 (luy-In- n
tilo pertenecía n tari tropa inn
Mentía iipcrundo oil n Vosge, fue
miii'rtn Hir rl Iiii'Iii it una silletín
lliulnrn en I 'Un nlirulento ul ilu lia
Iter entrado mi toiiiiinutu n In Hum.
Hedido l.i Ctolx Do lltlirrn winm o
prlimT ntncrlctiiio quo lm muerlo ihi
Huelo alemán, (.'mini li división ii !:i
nil porteniefn lia Milu Ide-itiric- n la
olí. información quo fu'1 truHiiiItldw
d" mntiern confidencial el 27 il Majo no piliiln iililillrnr nlinrn "
3E CON3TRUIRA UN NUEVO
HOTL rti SOCORRO.
l-'or-
nrro N M . Junio lü it.i rom
liulla del lliilel Vnlvcrili. reclnlilc
inciil iirKiulzaili en Socnrro. nrabn
de redUr los (llanos y -- ci Ifleado
nn n.irü mi i.rftti lintel linn flu riinü.
,11111111(rrn vil,, ,ti oc1V) di Ii mitUuoiit-- i lltl-- l.Wnilior Un illrtctutra dn In com
lindfi u reunirán il G de Julio iam
nlulr y recibir I an liroliueslna tuirn
la lonntrucclon del lintel y irolubl'i
minia e darrt il onlrnlo en ena fn-di- n
HI no liny ilemornit en eone
Ktilr d inülerlal, eüpcran tener !
Iiolel leí minado y llto nara cr oeu
lipdo luirá I lirlmero del nflo.
EL CUARTO PRÉSTAMO DC LA
LIBERTAD
Valilnitton. Junio IP lo l.laii"
lentatli'iM para el rtiartn prfnlaiiKi do
libertad ni'Kdn liiillcndo por la tea?
rerla. non como fclRiio- -
Camilla'!, al íiienim tCOWlnflO.OUO
Inlerf'i i 1-- 1 por cíenlo
1.1 campana n abrlrA on Octubre
In di nominación de toa Itnim
r.1 la iiilnniu del tercer prAttanin.
guerra italiana el día de hoy.
IMniln y en qui fuck'-.- a lia crurjdo
el enemigo (J, rio y quO tan lejo ba
iroRrenado en la planlclex de Ven
cli. no io dlco claramente, pero apa-rentciien- to
lo Italiano lina cedido
mí teirno en H Nurln al derredor
de Montello y al aur de Capo Sllr
Su evlan haciendo fuerte ataque
por lo iiuntrlaco para dominar -- li
revlutencla ItalUna a lo, larcii del
l'lnvo pero It ii de In lln-- a defoiiHort
mi mantienen firme todavía. Apa-lenlemen- te
el enemigo vii que u
oU eaperanza de finito e il numn
tor u puno al otro lado del lavo
litlilndoeIe detenido dewiatroxa
en lat moptufiar de'íe et ,
Atlaico liatn d l'la'.r Kn Inv
lot audrlteon lian ctt-d- "
neriilinento en la defensiva ded
fueiotí iletenldoi ) Iiieni arroja
ho! ro lo ternnou van.-l-n en '
en l primer día do la otei
alw ijon franeene y lirftanlcon a'
derredor de nlnco cttnn liliju ""
in'-rl- e liomliardeo, v V frineere re
iiNmín el marte un iiiierio c
. 'ilsc.i lueal miiv fuertí lo larieo
'. I Vnluuraiitiu y cone lIra el battlon
.
. Vonli- - Oiarbl, .1 eiieinl(!o pr
niinia nuevo niuiiurn
.:..cu(i (472,isooü ;4 i:t 4s
1UA 37.ü(ieU0 ,1Ü,Í71'J
21.QC8 4 21. SCO OU :H.0'-1- 4
11,443 U28,COUVU 11.1)1117
I8"i GV
ir.,r.07 3U.34U-(i- O S,'Jb lt
VJ.Wi 381,bbUUU 12.186 f
17.Cl.tt 3C1.3C0IM) hvr.'JM
1U.H-- 7 ÜIB.IIUOU C,0f."7í
2li 8(
7,822 1DÜ.4400U 4 49 CC
4,724 ti4.4tU(IO 1(1 77C I
12.5103 :5V.:Ci)(in 14 21'1?
14,2'JJ SC.l)l 00 2U.4IU h',
. S.731 174,020 00 C.Ctl 00
14.U12 2ÍIH.240OO 8 kfi 1,4
ICOS! 332,4bOOO ir,,(8i(US
1-.-
0G4 241 J!Ml lili íS.Ki,i4
8.C79 171.680110 3(181 oti
8.601 170.080 00 24 7 Til.
23,670 471.400 00 61,6.1JU)
14,770 Sa5,40O00 8,87'J 2.'.
3,811 70,220 00 3 821311
14,701 2H5.230ÜO 24,81.; 2c
12324 2iC,li;0.00 3,741 43
10,111) 202,S80(H) 6.487 II
11.401 22S..1CDÍKI H 0ID 01
13J20 200,400 00 J.ti68 lo
Ui (Alcufua acerca do lu tioliladon. eon loa ticclini lor el Ilurmiu
del Censo do lo Hmnilob Unido del l il Julio ilu ln lAia cnila1oH
'" "' ILmii U'a lm filan Incluido en lo inlculo Be niiialiluiu ulmni
u ( i,laprtii ilu emi lo cunda 'lim :,hhi en eiiiU uun lo muí ü
' 'lu iwra I condado do Um mi tloo.oou Deberá huber uuu t- -'Alm.Mu j. cairuloa do la ld -- Ion de loa coildiid.w do Hd.ly. Cha
o-- lto,'oll y Cuailnlup puru im lm Ih pónliiln do lioHilai-lo- n 'll e
,,, ,, rondado por lairn do la c i, 'Ou de Iiih eoiuladni d' lie lineail.i pero e iiecealtnn infla Inform leloitrr. ntea de que puedan haror i09 rAlculo dt mancru uprui'lnda
Maíz déla America ha Es
tado Salvando a Mexico del
Hambre.
UN CUARTO Dt MILON DE BUSH-- t
LS Dt MAÍZ DE AMERICA SAL-
VA A MEXICO. 303,000 RU9HELS
MENbUALES CVHARAN MAM-DRE- 3
AL SUR DU LA TRONI E-R- A.
ESTA SIENDO DlOTRIUUIDO
POR MEDIO D. UNA COMISIÓN.
Ciudad iln Mixteo, Junlu t -- (Co
rreiipoiidenda do la í'ronan AuoelniLo(Vita
.i un rilarlo de un millón
ill IiuhIii'Ih ile limit, vilo ido en tut
do (limo 'ion lulton dltriliUldo en
lea odio menea que lermluaion i u cl
mea de .Multo panado, por la (oml
uloii u.exb ana do iillmi nina, jnni
aliviar la crlnla Un eomeatlble que
"in odalldo in ota repf.blka
Kl I tara mi purdal d la coaechta
dol tnnlz i ti r.J". de la quo dupendi.t
lu Innvor purle de tu Ui iiillliiliea Id
habliaute di Mexico p.irn it nub-pIh- Ii
ndn fui1 el fniior prlino pnr.i
In forniiiclún del romlie llalitil pell
"rn de liambie en albina iartioi del
piU v era illili II lniiiiK Car allineii-t- .
k u e'B leí lime. , lo Hobruntoi
do nl'iulia olr.i partea ilu Mxlo)
i'nr ii i-.l- ln d" mi tialinlou la riiinl
inn eUtO el Ifouibte. eitulillbi'. "I
pro lo del iiibK v en jsran manen,
nvllo la enpeciil.icloii del pridmo
rr.imi
lleapu do pionenlur lo licebo
anta el i"iiul ,veiil.il do lint i:t.iilni
l uldoa uqul, ao obtuvo un poruuko
paru la expotlud6li do los Halados
Unido, prncidiiito del KOblcoio, pa-
in mili Ir la Importación do Sho.ikhi
liualieU do unir, meniui.ilmi uto deade
el I do Ulcleiubro, IU17, liaxtu e .in
du Ortubru do UUü u (oiulalún e
til nliom trnluudo do onti ncr un por
mito Ixual
Um primero envío do lo Itados
t'nldoa, quo fueron traído iKir con-
ducto do una ana ccncrcl.il do Kan
aaa Cltv. meruit distribuido en va
rlaa cludade a lo lamo to la (ron
lera, dundo hnhla urnn eJCncéa y en
donde el preilo ira cxeealvamenle
alio licapiifH, la illairlbuelOn o ex
tendió a otra parle ,e la rapilbll
ca. noti'blD.ui'llto a l' i; rnmle turn
I o minero dende la ciiiuiniaa 1
eran n inuiprar niuclm furgone de
maíz de la comlalon Tu almaienarun
y luei;o lo Kiulleron al por menor y
u un precio mucho m.1 liajo, a u
mploadcM.
I Cíiiiara de (V.tnerclo. allindi
cerca do eii punto, han Ido )a lodlrtrlbuldorc dlnvtn. o lian telldo
bajo o eulitadil la illMilbnrlCn. i:
tn npervIUÍin. sin pinharcu, no fui
necoaarla en el cato do la coropv
fltn minera y eniireaj Induvtrlale
Iva un Lenoflelaron urnndcmenie
cotí la linporlaclonc. í-e- ni habla e
llKro de qo e cerraran ua neijo
cío y que e aurllilo do cometlble
r-- in u ropliinlo so acabara.
Otrn feo do laa aclivlJadr de la
eoml!Hi fu el otabtitini-nl-e- n la
elodail do MiVilco do lo tienda, las
que vcinlen al menudeo al unU a la
"lne tnttialadoraa a tin 1T por clon
to m 4 lia Jo ,lel preetn --n el mercado
v i'-i- ci Henil leifiln lo Infonnei.
.-
-t n vindlemln como I ".mi buhe'
1 d'u Re tiene en proen, nnpe
T'ir an rr'ito com ea jhiHlble, un
l lalclll de tarji o iHltl'loa ir el
c--
ual t ln las x rona que pienn
uno t'e clin ii-ílbl- iA como r,2 libra
d' muí' a I, emana I n lnte-- tn
f'or "a ietiilniivn le iKiner en efecl"
un niC-lod- o liara li ll- -t ritxi" Ifin .1" '
rú ,r p'ire. ido al del n .lia no e
i (irnilniulo ion
Cn adb'lon a la uvud '.entibia
w.r el reljirrno t.i fKiilaton ha re
II I ''i un omernelrtn de i'iii'1"
iRlor roí ei nclftn de parle de laa
Tanit mmtfflfilag ui I ue ni. Iif m
te elm reatisladaa ron 'iplt.il "i
mnteiu Vu mina en III Oro. eUi-'- o
de Vlxlco c invirtió do Blando
'miquc fl acoro en elevador de
'runo u iulnlaturn. canace l con
'oner mlllare ile bunliola l'te Km
ti re v ndo a rwelx, inuy roducldo
- r leedln J 'a tienda do la romia
'la e au e-ppli- 'alo Cuando lea
iindlclone forraron una ran fun
M"l(!n en Atruaa rallsnlea, a que ce.
-- a mía rmorl" la ootypuMa mra
-- Itr1 a tn'aotia 4 cua ouiploadot
-- )!itlnó la dUtrllmclín did tna'i de
mi altnnccncí al precio acostumbra
1o do nnto.
LO-- Í OANADEROS 8E SITUARAN
LAS VEOAS.
La Avoclndín de Criadores de Gana-
do v Ovejas de Nuevo Mdxlco, e
trltn orurados durarte la reunion
de vaiutros.
In Vi-tii- H N M Junio 19 - Du
mulé In . iwrta leunlSn uniial de lo
Vuquero-- , que e tendrá lujul en loa
dlu "t. 4 y 6 d Julio, la Anoclaclivn
de CilailoteM de Oauado y Calmllo
I inai'teiiilr cus oficina cu I.uh Vetsa
MI Ilerthu llocker, la aecrulaiia,
tendí fi ln i'fliluu u au carao d
orenlili ule Vie etillinrauti lia tioin
'irado un cmullA eipaclal para mloui
inn qulene estarán proaoule l'iiru
Invlitir v le tmimilero vlsltantos a
iuo on rulenibro de la usorlaelflu
'
"i raunIAu Bleni'ir atrae a centena
ree de ganadero, y e luí loniertldo
n eep l--- lo una iwinlrin d lo une
, d.'i'li-ji- i a lu llidiiPlrlii d"l ifiiuJn
, niiiij u e de lo vaquero t'n
i elo n iich'tM de log YanAdcrit, pro
'iilimiita del tad i H'in mloriliiij
le li nmiilii fu de la " nlon v lu
'lili l'l MI tlltl'iK eo la r. UlllO'HM
Kl iiiitilli' . HiKVClul e) rouipueoo
'" la KluiHentim pimoiai. I II
vll i II II tloyal. do Wliltovsiiler
'nlin lili 'KM CiMTin I.. 1 Medlev
"il'il'ina y lnhnnlv MrMIll 'n BM
.-- nr CPv
TI club fonierilal de l.a Víktb
w. dado la ns'u-l- m Idn apaclo pa
'H nu oflclnip eo o idlf'clo i ten
ll'l BU 'lo en ilpr lu lii'-ll- i (lilla a 'os
anaUorep v I di míe
lil t ,lai o uní tn ii" d'f'nvor'a
i i.ihIjI. u i'iirmi.n. ii.uio Iraco mu
liifii mefun e Keiirn por iiiiiWim
erili eK lotiitubibl eii pl X l'fc
, 1- - rfl! . C'ii ciiiipldi raitei cnuio
li a menoi perjii'tb lule
LOS VAGOS NO TIENEN CADIDA
EN ROSWELL.
Nu e solnliieulo Krancla cl lunar
donde e lluvnn a tabn los Kiniule
iviko. I..i ciudad do Hoauull eílApcujiada nliorn iirreKt.iiiilo lo necesa-
rio para un nvaiiiu aiiyu propio l'sla
Ciiliipafla no llevara u cabo duranto
lodo el leriiho, li.iMa quu todos los
viiBii do la ciudad eaten lrulia)anilu
por la rlmlnd, o'idailo y nnd&u, C.t'
da liiiladano eIA numerado entro
lua reaervna, y tn tuerta do policía i
cxtiV iirrirliindo lo necesario para la
prlmeiu Krnudq uteinUva, y despuiV
del lro do Julio no luibrA luüar en
ItoHWoll Imrn el hombru que. no tra-
duje Hi'li df.M do la aemnna Todos
lo oficíale du 1.1 .tildad están lo
huh rilci (on onto y reclainnn que lio
pueden Iracasar.
OUC HAREMOS DE NUES-
TRAS HIJAS?
t'n periódico i.urteiiiuvrlcano abrIO
un coui.uro entre tus ubonadus j-li- re
onto tenia '..Qui' liaremos Jo
mientras hijas ' ' V iicordO .oncvder
el pi cuito a l.i slKtiUiite contesta-
ción.
Ii.trloa una buena Instrucción elu-ment- al
Kimeriarlea a iircparur uní
c .tullía couvt nleiilcliiitite. it lavar,
I'laiiclur, reiiidulnr las uudlas, po-
ner lolonti", (Ollar una lamlsa y
miel todo mis Vestidos '
(Jim opiiii cocer el pan que co-
men ) teiiiíou ptcDcnto quo una bun-u.- i
coclner.i nliutra Kiistoa de fur
muela y mrdlco.
tleclrlea que se tiene la miseria
en ,crpctlva cuando e gasta mis
de la rentas
nnscniirl'' title un vestido du al-pod- On
paftado vil lo infla quo uno do
seda no (.incluido du pagar. Que
lepan donde ñifla comprar y hacer
"iiu cantos
Repetirles quo un honrado obrero
con blima o en mancas do camisa es
I en vece mas estimable, aun cuan-
do no tenrn un cínllmo. que una
ilofnn.1 d Jóvenes elefantes, vanldo-- o
Imbecile y casi ulempre depra-
vados, que ocultan su podredumbre
bajo apariencia amables
PARA VKNDKHSE-Mui'b- les
tie ca;i. liarntuo. Apliquen u la
Sr.v. Albert (iriK'i-'t- -
irn Ktiixpi se publican, según
ceno do ml novecientos trece, vein-
te mil dlailos y revistas. Do oslo
nflmeio, Innlalorra figura como la
narlún que publica mas diarlos.
tA R A VEN' ÜERSE-.- M nobles,
mesa?, sillas meceduras, estufas,
platos, etc. Apliquen a la Pana-d- e
-- ia Turner.
t'l primer nvlador fué un árabe
de Kspafix, que la emprendía con el
vuelo d afio do 8SI. Se llamaba IbnPinna, j era mt-dlc- o do cabecera
del Califa Abdcrranian l-- o que ee
pribe do ( e qite con un aparato
lo su Invención quiso volar en Cór-
doba el pueblo ko reiinlú y V 16 a
lbn rírtna ascender, pero no pudo
oeni're mi quo uno Instante
V fof. objeto de Pía liurli de la mul-
titud I.o quo era au aparato w lie-mir- a,
el bocho c reglutra en un an-
ticuo manufcrtlo Jrabe Kl tal arla-Co- r
era un ruicarileu do iniicbx fx-na- ',
lo cual no le evito un costa-lai- o
'
PARA VEN'DERSE-- Un ca-
rro v iruarnlpíoafs pot dinero o
vaca1!. Diríjanse a Rnita E.
Araron W'ajron Mound. N. M.
La cintfslma parte de lo pe-
riódicos quo .e publican en el mun-
do, aparecen en la ciudad de Nue-
va York
a
Estamos (-(papa- dos para aco-
modar a nuestro eomerciantet,
o.'inqtierr-- s y demás con cualquier
tra'iajo de obras que deseen que
so les ha ra en esta oficina.
N'InKunn de lo Krltos que emi-
tí n lea animales, ao parece tanto a
l'i vut humana como el de laa fecas,
cuando lnmci.taii la perdida o cap-iir- a
do mis cria.
.
Sí lesean suscribirse a un pe-
riódico que les de las nuevas sus
ci ibanse a El. Centinela.
Kn el JupOu d producto de la
Iieaca n eleva a mas do cuarenta
ni'lloiios do dollars cada afio
AVISO.
Todas personas bou por esta
avisados que no se permite rana-d- o
pura pastearse, en mis terre-
nos, bíii mi permiso, dicho terreno
siendo ci'tnosi.'ue Todas las sec-
ciones 2". .'i', y fiarte de 3" y
parle de Secciones 1 1. 15. 22
'JA, 20. a;i, ;sr,( hilera 21 R N. 17
E toinliit n toda la Sección 2, T,
2!iN. R, 17 B.. y puif lt: 31,
T. 21 N. R 17 j:.. Al I. N. M.
Luis h Air ini:z, C lador.
Saiiino I.oij:z, Pmrto.
EltANK J'IVCT.
rvvvvvv ww--' --ítj
En la Ijjlesia de 2
J Sarita. Clara ' j
(. EN WAGON M(l ND, N. M. i
í Ri;V. MlCHAf.l, I UMAHE8T
rL Dará Misa cada primer y i
í tercer Dotníiiiro década mes
? u las '.) de la mañana- -
l Venir I'ikIih. J
IAAAAAAAAAAAAjI
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Vnmos u la vida real y conside-
ramos esto cambio de impresio-
nes y so vela iiie en cHaboiato-ri- o
del pensamiento hay ui.mivi-lia- s
que asombran.
Un liotnbre va por la calle y
encuentra u cada mometilu la
ente que vti pasando. Entre te dejaba ir. Es seguro que i.o
tanto halla ti uno que es utiiiguo'sn olvidaba. Lo que Indi (u
nmigoyquoeelebnindueloricuon-'totiiii- á era boi iri-inl- r tu mente
tro, se entretienen un momento, exterior cuntido te decía: "Mira,
Entreoíros asuntos tintan uno'l'O" cuidado" y penetraba Iupko
principalmente (pie ya hace tiom- - ' im,,u' interior, la sugestio-p- o
deseaban tintar. naba por medio de la repitleli'ut
Aquel negocio queda arreglado 'l pensamiento. Cuando esto
satisfuetoiiamonto y cada uno ; hacia, siempre le eoii de la mu- -
contlnúa su camino. Nuestio
hombre llega a su casa, la fami-
lia le pregunta (pie qué vio, qué
hay de nuevo. Si encontró a fu-
lano, si vio a Zutano, etc. I'm-bablemen- te
él vio y encontró a
todos aquellos por quienes le pre-
guntan; pero como los vióy no s
lijó en ellos, dice "no les l". S.
ponea recordar las impiesiotRv
recibidas en la calle y cuenta n-quell- as
en que .e lijó detenida
mente y entre otras ictiero aquí1"
lia de su amigo pues la pensó, h
examinó y aún resolvió el nsuiiP !
que tendí pendiente, Las piime !
ras impreriones no (tasaron de In
mente kxtkkiok y por eso su U
olvidaron: la última penetró a I,,
mente inteiuok y su recuei do si
guarda y se guard.ua por largo
tiemK.
Las facultades de la mente ex-
terior son muy débiles, fáciles di
franquear, pues basta solament
una impresión fuerte para pene-
trar al interior, en muchas oca-
siones se lo toma or analto. Sin
embargo de esv no se puede pe- -'
netrar a la mente iNTKittoi: sin
pasar primero por Ia kxtchna,
de la misma manera que no se
puede penetrar a la iiiei:(u KX-TEKN- A
sin la ayuda de los senti-
dos. Un ciego de nacimiento no
puede formarse la idea, de un
cuadro de colores. Lt luz no I
ha impresionado jamás la monto
' externa.
L'is facultades de la mente in-
terna son muy poderosas, sus im-
presiones como lo hemos visto,
son las únicas duraderas.
Hay en esa mente interior un
poder oculto, muy grande, poten-
te, que sabiéndolo usar, asombra
con su fuerza.
Este poder es lo que general-
mente se llama: "auto-SUOCS-tió.s- ."
Es decir la imposición de
la voluntad propia sobre uno mis-
mo, hacer que el pensamiento
obedezca lo que deseamos, y co-
mo obedeciendo el pensamiento,
obedecen el cucrjw v el espíritu,
la auto-sugestió- n viene a ser el
arte de hacer de nuestro carácter
lo que nosotros queramos quesea.
Es decir, el medio de formar no-
sotros mismos nuestro carácter.
El medio empleado para ruges-tion- ar
es el de la concentración
del pensamiento, insistiendo en
la idea que desee lijar. Se repi-
te este pensamiento pensando en
él con mucha fuerza y esto im-
presiona l'i mente interior.
Una vez impresiot.uda la men-
te interior, produce su efecto au- -
temáticamente y actúa en el
cuerpo como una máquina. Va-
mos a poner un ejemplo:
Un hombre tiene deseos de le-
vantarse de mañana. Estu solo
pensamiento puede hacerlo! pero
se necesita que ese pensamiento
haya impresionado h mente in-
terior y para ello es cuestión de
(juese retire a un lugar donde se
encuentre completamente bolo,
uue piense en que desea levan-'- i
tarso de maflaiia y que empica
a repitir esto: "yo me levantaré
mañana temprano."
Lo repite despacio sin pensar
en otra cosa más que en eso. Lo
hace y en cada vez procura gra-
barse bien la idea. Cuando ya
comprenda que ha concentrado
bien bus pensamientos y que bu
idea se encuentra grabadn per-
fectamente en bu mente, ya está
hecha la sugestión, Miuntn s
más veces lo haga, es mejor. Ai
siguiente dfa verá con sorpresa
qu se levanta temprano
Es seguro que esto sucede- - ma
si na suceuiere, es porque lu lia
w ln",n -- n!77,,ri,r,,!l
olio (los o tu -- . i i . . e cnii '.en
ce plenamente del resultado.
(Juiere-- t tener una prueba de
que esto es cierto? Allá va:
Cuando tú era pequeño y tu
mniná (pieria enviarte n un man-
dado, te repetía tres o cuatro ve-
ces
!
el recado: hasta que compren- -
ilfit Milu In mitiito lattilfi ímin-it- .
'"'i"- - ' v "" - r
sloimdn perfectamente. , it ,.
no, de la eanusa O de alguna par
le y te miraba en los ojos para
reconcentrar tus pensamientos
no dejar que se desviara tu aten-
ción.
Lis impresiones que se graban
en la mente inuiior se obedecen
inaquinulineiité.
Una ve, hecha reta suge.tión,
obedecen o.í la eousocui i.ein.
Mientra más se i cuitan las
sugestiones, más se im)om el es-
pirito u siigosttoniiise y mejores
son lo rosullndos
Vn he llegado a dormir 1 mi- -
mitos, 16 o 20. y levantarme a la
llora (pie quei la entro la noche,
todo por medio de la sugestión.
Aqui tienes, pues, un talismán
para dominar el pensamiento que
tú desees, y en consecuencia,
quitarle todos los vicios y pro-piart- e
todas las virtudes- -
Supongo que quieres quitarle
el vicio de fumar. Vele a un lu
gar solitario repite ésto: "no
me gusta fumar" hazlo con mis-tenci- a
varias veces y repililo peí
algunos dfns, si es posible a la
misma hora y muy pronto pw
rrecerás el vicio; poro no vayas a
e.starlo lepitiindo en otia cosa,
porque de mida tu sirve. Hay
que pensar muy fuerte y con mu-
cha atención cu lo que estás di-
ciendo p.'ir.i que la sugestión pro-
duzca su efecto.
Ahora reeuenln é.to: eadn pen-
samiento malo pie entre en ti, '
un veneno que cala tninartili,
arrójalo ; uo lo dejes entrar a la
llienle iiiU'iiur; ii que te 'aus:.
estragos. Si se t- - ..cuite, ii
jomólo, el pensamiento de tu-
rnar vino, inmediatamente BUgcs-tiónst- e
di: ' yo no tomaré vino"
"No me gusti el lii'ii." Dilo
varias .eos nu-ic- a apan-cei- á
ese pensamiento or tu cciubm.
Si te encuentras uisade, repite
varias veces: "No estoy cansa-
do" y como por encanto se acaba
él cansancio o se modein muchl- -
.'010.
Este poder culo, esta suges-
tión, úji resultados muy grandcH
y todos la usan uiuriiiiiieiite, aun-
que muchos no se dan cuenta de
lio.
Usa pues, esa fuerza oculto para
que domines tus pensamientos y
ya tienes la llavo para que seas lo
quequioras. En tus manos está el
que seas liberal, activo y empren
dedor o perezoso, pesimjtfUto but-
ilo iara nada.
Vamos u la practica y lo mismo
esto lección que lu anterior, léala
üien, repetidas veces, y luego im-
ponte una sugestión, (luiiiiiiü cual-
quier delecto que Ungti (que no
lian de laltur) por ejemplo, el üe
bcr chancista. (ue c unu de luk
particularidudeH de nuestt o carác-
ter, umiulo hasta ijae hayas des-
terrado de U esas puyas que dic.ot-siempi- e
a tus compunufM, que
genoralmunte les hierren y moles-
tan mucho. Luego que lo huyan
conseguido, pi oponte ser heno,
dicumdole: "hoy un homire se-
rio," y usf quilate todo lo quehu
de malo en ti.
Cierra lo, ojos, práctica mu-
cho la sugestión y cuando haya
obtenido el losultadu (Jem-auo- ,
sigues adeíantc cm la l eción.
No pubes l)u a la I"cci6n si-
guiente. Ten caima, pues ni tu
üeseas hacer algo bueno en lu
vida, lu primera ci. almud iiue de
nes tenor, lu calmil, la pacn lula(ya habluí cíaos de ello.i huge
llónate i-- n eseseitiiio si lleg.i
t COIihcgUllio, y n lias lindo un
pasu mili gtalille.
A hura tienes mucho (pie estu-- i
li
.ir (idilio de ti niiHinu, piáclica
l.ahL.i la nueva lección, uniit'i
I mío.
ARTA DE UN SOLDADO.
Camp Fremont, Cal., .luido llí-1- 8
Mr. Eduardo Lopez, Wagon
Mound, N. M.
Querido primo:
Hoy con granilisi mn placer me'
he puesto a dar dirección n estas
cunntns linens para por medio do
,,w
.ii, ieuiii nni iiiniio ii v o. y ?u inania
V nerninnos y a tonos mis amigos
v parientes que so nciiorden do
mi. Qur la presente ni despedir-
se de mi me deja disfrutando de
una salud sin igual en compartía
de mis eoinpnnerrw.
Primo. iitiiiqu' ya hace un mes
pnndo el cual o devin haberle
escntn. per) Vd. -- abe que cuan-
do uno eti en donde lo inundan
no puede hacer lu que quiere, po-
ro vale nía luí di i,ie minea, y
p ir lo lauto esp'T'i el que me ha
de dispensar pur lu dilación que
lube en escribirle.
I'n '.(rimer lugar le voy a con-
tar del viajo que tullimos; pues
Vd. sabe que salinns el Viernes
din ID de Mayo a lax lüiló de
Wagon .Mound, caminamos todo
se día y llegamos a Albuquerque
a las 7:ao I. M. salimos de allí a
las 8::t() 1". M. depuesde ver por
jhlll una multitud de gente como
10,000 nlmas que andaban ilespl-diéndos- u
de los muchachos (pie
salieron esc dfa de ulli. Camina,
no toda 03: noche v en 1.1 ma-lan- a
llegamos a Wlnslow, Am.
.iht almorzamos y salimos a las
l:M) A. M del día Sábado, caini
laníos todo el dia hasta el llegar
a Needles. California cosí de las
:'t0 1. M. lugar en donde divide
Li tinea divisoria del Estado de
rizona y California, la linea es
el Rio Colorado, un rio que tiene
en cutirlo de milla de ancho, esa
fué la primer inmensidad de agua
que vimus; de nlil salimos a las
titilo l'. M. y caminamos toda la
noche, el Domingo en la mañana
llegamos a llakcrlield, Cal. toma-
mos el almuerzo y luego calimos
v caminamos todo ese dia, como
.i las 7:.'W I M. llegamoi aj'kland, Cal., di allí tullíamos un
"Stenm Hoat" del Santa I-- V y
.-ambla-
mos Kr agua hasta llegar
i San Francisco, que llegamos a
.as:ló P. M. tomamos u ci na y
luejjit Malinio-- , en las trumvins de
vi n Fiancisco y c.tininamtM cuino
na milla y luego nos enbarca-in- H
en un buiíue o el uoinh'e
.Ecuador) para el Kuctte McIJo-.ve- il
a donde llegamos a las 10'U
it I Domingo (o la noche, luego
ios hicieron que no bailáramos
nos despacharon como a un
uarto do milla de lejos del fuer- -
i. en donde esta el campamento,
.ara que durmiéramos allí en
mas carpas, pero nos quisimos
.lelar de filo esa noche, dicen
(ue California es tan caliente,
lern Cf.'i noche parecía mviernj,
'i lunes va la mañana había una
nublina que apenas nos veamos
uno a los otros y tan frioqueapo-a- s
poiiiamos aguantar, estaba
i4ii frío alil qim.a porque ese fuer
c esta como ire milla idea-
do de las aguas del Océano
'aedico en una isla. El lunes illa
VA nos examinaron y nos vacuna-
ron y el día 15 nos mandaron pa-
ra este campo que esta como JJ0
millas al Sur-est- e de San Francis
co después de habernos dado ro
pa, covijas y trastes como a SOU
hombreo- - Aquí ai donde esta
mos son los días muy catieuioh
las noches frescas, la Ohtamos pa
ando muy bien, trabajamos odio
uorus cada día en los diferentes
.jerciciob (ue nos hacen hacer,
Jedisumso no dan el Sañudo
maulo oía y el lJomingo los cuales
ios podemos pasear a dii érenles
tugares inmediatos. A las dos
semanas de estar aquí nos hicie-
ron entrar a una casa llena de
ás con las mascaras puestas,
low tuvieron allí or cosa de 20
minutos y euundo ihamuh saliendo
iiii'i 3 pies de la puerta le quito
han la mascara para que vioa
uno que tan fuerte era el gas y
de una voz le lloraban los ojo a
uno lauto cual si le hucharnn
agua de nuiolla.
Do lo compañeros que salieron
conmigo, yo y V'itelio Montoya
quedamos en la misma conpunlu,
Pedro Mai tine y Enrique Uaie
la están juntos y Anusiacio Haca
esto en el Supply Ui. Iideandocou
las muías: pero n vemos segui-
do.
Saludes i mi pupu mi tío Ade-
lanto i demás que se acuerden
de mi.
i sin mas Km u pnni' que d-dex- eu
ll I' cidu-l'-- . v le nn l.i
gr icius por ti tjeiiliiiela,
ItICAUDO UIVI'JUA
( O (. lull Inl
t allip lr'UioI.t, Cal.
Aumento de Pensiones.
Washington. I). C, .lunio l'O
El Uepresenliinte Walton ha
recibido una coma nicacKin del co
misionado de pensiones relativa a
la nueva lev de pensiones que
ácana oe paar que imiu'iatiie-ment- e
ei.1 ie gran inteiés para
los veleriiiiosde laguernicivil de
Nuevo México. Li carta del co-
misionado " como sigue;
Li neta d- - .Ionio 1(1, ÍÜSI, en-mendfin- ilo
la ley de pensiones de
Sherwood de Mayo II, 1!J, pro-
vee la proMirción de íiO al mes
para soldados marineros de cual-quie- r
edad que Hirvieron "JO dias
y menos de seis mese' duiante la
giiurra civil v fueron bonoralinen-t- e
(lescaigad'iK, v ipie uliora leci-be- n
menos proporción. Aquellos
que llenen 2 tifies de edad o irás
y quienes sin ieron seis meses
están intitulados a recibir 'A
cada mes: aquellos que sirvieion
un año ó! cada mes; un alio y
medio. sW al mes; y dos artos o
ai liba, $10 al mes. Estos Huilien-
tos se donarán automáticamente,
y sin aplicación de ninguna clase
al Huí ó de Pensiones, a todos Ios-soldado-s
y m.irineíos aluna pen- -'
sionados bajo la acta de Mujo 11.
l'.H2, y que han llegado a la edad
requoilda y sir. lei on el tiempo
lurgo necesario.
Soldados y marínelos que sir-
vieion durante la" gueira civil, y
están pensionados a menos pro-poició- u
bajo alguna otra ley, pero
que están intitulados a pensión
bajo la acta de Mayo 11, l'.H-- '. son
requeridos de protocolar una apli-
cación bajo esa acta en otilen de
recibir los beneficios de la lej
nueva,
Locales y Personales
Venga el bien y no importa de
que fuente venga. La muy nece-
sitada lluvia llegó a esta villa v
a sus contornos el Miércoles pa-
sado. E" una bendición para los
rancheros y ovejueros que con
grandes ansias la aguardaban.
Algunos meses pasados el pue-
blo l)oi medio de ley fueron lla-
mado a votnr "secos" o "moja-
dos." pero no so votó para que no
'lnviera, que es lo pin está p.'fiin- -
do, y si so llamará otra elección y
nos prometían lluvia entonces uo
habría un sólo voto "seco" todos
serian "mojudos."
Kl Sr. L. .1. Mover está ofre
ciendo sus servicios al público
para cavar noiias de aceite. Es
uu residente (pie ha vivido entre
Vdes. por algunos años. Sus con-
tratos para arriendo de terrenos
son favorables a uno como al otro.
Su maquinaria la tiene para ma-
nifestarles a todos iue de muy
buena fé desea emprender su ne-
gocio.
Ha llegado la compañía del jo-
ven Antonio Yalde?, a la oficina
del "Centiiie'a," hijo de nuestro
digno y apieciable amigo J)on
Manuel Valdez, para aprender el
oficio de impresor. El es un jo-
ven muy brillante de bueno mo-
dales y ('(MUmbos. y no se tar-
dará mucho tiempo mu que él
sea maestro en el arte y ejeute
su oficio' como su habilidad lo ma
nifiesta que lo liara.
Con gubto damos publicación a
una car'a escrita por el joven Ui-ear- do
Itivera, uno de los escójalos
para servir a sj patria y gobi-
erno, a Don Eduardo Iqiez de
está viilu, y suplicamos a los i-i-- dre
y (lemas parientes que reci-
ban cartas semejantes y que de-
seen publicarlas lo haremos eon el
mayor gusto. Pues eicomos pie
a todus i-s- Uih curtaB se les debe
duVpublictición, y servirá de con
suelo pain todas partes inleresa-das- ,
pues unos escriben una i osa
y ottos otra y asi sirve--n de noti-ci- u
importiinte para todoi.
El pretendiente: Como le iba
diciendo, no voy tras el dinero;
quiero asi hija por su carácterpor su buen corazón.
Pu-- s, si s ai. le acuiisejo (iuo
e eme run mi nieta, .. aún de
curácter más ipacible y no
llene un ruarto.
Un Iiiiiln-x- , i mi iolil.u n ii
li-- milium i il- - iiiiiiii.uiii t ií" i ii
i mi v Mulo uKi-Biiiuto- n til uW
w --íit i- -t ir i-í- wi FARMERS & STOCKMENS BANK
May lü. 1918
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MEN WHO WILL WIN.
The time is drawing near
for the people to think of who
should be our next state, ami
county officials. The election
is not far distant, and really
will be upon us before we
hardly realize it for "lime
flies."
The first and most import-
ant official to receive consider
ation is that of governor.
Who will be nominated? Holh
the democratic and republican
parties arc see-sawin- g within
their own lines lo pick a man
who will win the race. I'Yoni
time to time we hear of this
man and then another man,
and soon. But the main) ties-tio- n
is who will win. It is not
sufficient for the democratic
leaders to brink' forth this or
that man whom they claim
"can" win; they must nom- -
inate a man who "will" win.
In ro far as the republican
party is concerned, the people
really do not seem to have
much interest, for the reason
that they have for the past
20 years been so accustomed
to having their candidate
picked out for them before the
convention is called to ratify,
that they will answer, if you
ask them whom they think
would be nominated, in thin
manner -- "Oh, forget il. Look
up in the Bible. Hebrew 13 H; j
that's the answer. Hut
with the democrats it is dillei
ent. The people have learned
from the past two elections
that they can expect good men
nominated for offices; men
who will perform the dul'u
of the offices in theinterest of
the people; men who can and
do lay aside partisan politics.
that they are interested and
expectant an to who will be
nominated in the contention.
We all have out likes and h .
likes, but if we are sinccr. in
desiring to kcc disuioi tat
nominated and elected who
will carry out polici.i that a
beneficial to the whole people ,
of our state we will nominate '
only thoic men of the propiT j
iiualiiicatiou vtho will ttm. '
There heeii'i to have be. n
an epidemic of libel indnl
incuts lately,
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GOOD ADVICE.
.
'(rand Sire of the Odd Fellows,
An old linn' tvpiiblu an 'l urged that all enemies of Amerlca
southern New Mexico, lias the j be deported and their property
following lo a nuMrding'contiscated.
Cougressina-- i W. H. Walton,
as reported by the Las Cm-s-e- s
(Citizen. "I have Known
liim (Walton) for twenty five
years and he is the uiost
likable scamp 1 ever met; lu-
is smart, bright, a n. aster
mixer and is going to be the
hardest Democrat u the
state to defeat. My perso-
nal opinion of Hilly is that if I
ever in my life voted for a de-
mocrat, it will be for him."
K'ighto, friend, you have
said much. And we know
several Neiuiblicans in the I
northern part of thih State
who are not "going" to volv
for him, but uil.l. vote (nv
him.
And a, while we are
about this political Ihimiicks,
why not every good citizen lay
aside partisan politics this
vear and vote tin straight
Democratic ticket, and thus
wipe out Kuirft-rittf- ti in this
Stale.
While our boy "over
I here" are fighting to make
the world safe for democracy
(which thev are going to do),
let u here at home make the
State of New Mexico Kafe for
iicmocrncv. Might ytl at
well do it tin I all and have
done with it blt'OIIM' it "
bound to .-or- ne m.ii,.- - or was pro-genna- n.
'at,'r- - J ' At Washington. D. C, Secre- -
.try of Navy Daniels requestedp , ,,i i. a tiai la- -rejuuice age tjiu Sunutu for uuthority to in -
conceal. tlu truth from little CJ..ase tlie nav strength to 1!51,
mind MKiin.m. in nr.kr to fully man
If the democrat, elect tlu- -
next legislature and governor i
we Know one Inw tli.it will be;
repealed; and that i tin o
called Libel law.
N-s- i wivl. will be War
Sating Stamp vicl. ; let ewr
une slut ton Mondav to pur
(-ha-
M' tln-M- ' st,inip and pin
,..i-- . m on ,i- - ton uin
evei da.
()i.' comuikitioii is Ileum to.
I"" to but a squ.u, m. ., istli...
He ate loo i,.iii itn In i'.il even il
wi i ntlil pit ini it Id slfti ,
"llli'le .nut no Il I ! 1 1 1 1 . 1 1 1 OJ
more, no how."
some pew-gram- s
At Huimio, N. Y., two nylntora
wu- - n.Mtu oy ..... u. u.rp.une.
At Colorado Springs, Colo,, at
u trap-shootin- g tournament Harry '
nt r t . imire, in we. ver, maue a run oi
.aw turgois w.w.oui a miss. ,
.. .
., . ., "T. ,
l Mil i. mii nuiinuii miii unit, mm will ijl'L'II i'iiiukiu lu llllliui i. li-
li!'!'!! mink by (erinnn suhma-ents- , that thu period of limita-riñe- n
had lieen raised. tions dates from the tiitu of (lis- -
At Washington, D. C, it was vtry of the fraud,
announced that Mtilur (ienera At Washington, 1). C, a ion-Leonar- d
Wood had been assigned lution was introduced in the sen- -
to ('amp Funston, Kas.
At Atlanta, (in., three soldiers
'
were killed nuil seventeen Injured
when tin armv truck fell through
n bridge into th.. Htuwnk river.
At London. It was anntinced
that '107 linked ships that had ,
liei'i. mink liy (ern.iin suti mar!- -
.'tie had been raised, '
At. Washington, I). C, it win
nnnouni-e- d that Major (ieneral
Leonard Wood bad been assigned
ti Camp r'unston, Kans.
At Chicago, the American Me-
dical Association adopted a reno-lutio- n
favoring universal military
training'.
At Spokane, Wash., the people
forced the I. W. Ws. to keep the"
Htiira mulstrlnes llvlmr over their
I building in which they held their
j meetings.
, At Denver, Frank 0. (Joudy, .
At San Antonio, Texas, '15 men
who had conscientious objection
to wear army uniforms were sen- -
tenced by a court martial to 25
years in the penitentiary
AtlHrownsville, Texas, a lieu-tena- nt
of the U. S. cavalry was
killed in an encounter with Mux- -
t tticin troops, and lour men in n.s !- - " , ilwllcateil to the Cowlmy soldiers
party were taken prisoners. "Somewhere in France", atHt iM Viws at their re-uni- on
At Washington it was reported one of the America camps an July.y. 1 , fi. Those noys are now
that the U. S. coast artillery ! informal concert was being held, "riding herd for Uncle Sam."
would be assigned to help In de-- when a poilus from a French re- - .. ,,, , .
"a,r Llfenseof i'aris, if the fiermans get giment olTered to sing, lie did .. . ?"' ''eHcapedfrom
within range of that city.
,
so, and his singing was so re- - ''' y tmr years
' " w recently eaptured atthat hush"larkable fella overM Wnshineton 1) C it ws Ar" 'wil hatenü., Suíu toll'.'ubi a poorihc the audience as they listenedannounced that there were re- -u ,..,-..- ' .. ,., , show to make his "get away"th magnificent Hievoice. mangistered June 6th. last, 744,805
young men who had attained , was one of the leading operatictow in France. Jlamp Kleman. a 10-ye- ar oldbirthday.their twenty first hoy. at Clovis, hold the recorda rMn;n i..,.in,u..ii ....,!,. i.., asit At C licago to appeal made byWashington, D. C, was
,,',.,.,,.,.,,1At , . Count Jame Minotteon his writ ,n ,"' ",n ,'....
discoveredU)V- - ''a
announced .,,..,thai me ,iextn t L,iiM--nyu.-.- ., i wo ft den, killed 7the, mother,,lan would call for 0.000,000.000 ,' habeas corpus was withdravn ,ju.,Bvvt. ,iU0 olvcs
andthattheeallwouldrirobably' MyOglethorpe. t,a., as a Germanbe madu in October.
, ,. ,. t. ,, alien enemy. The Count is a son- - A fatal bhootmg occurred atAl wasuitigioii, u. t.. v.eoe- - n.tuw of l6uis F. Swift, rich Chi-ra- l
Crowder told the Senate Com-- , hi.catco packer at)t alhoUK,
miteu that the American army chUmA be Itaiai), ,t waK
would be M.OOO.IWO by August I wn ,0 wu3 lmu ,,, Germany.
1st. i
I At Denver a scientist declared
At Washington, D. C, it tva,tlttt within five years the world
announced that the custodian oi wouj JC. Khted and heated by 'Jhe New Mexico Uean (Jrowers
Alien Kneiny Property had jtne p0Wer of the sun. He suited association held its first meeting
seized the St. loui'i property of tmt poverty and want would din- - at Albuquerque. The purposeof
Mrs. Adolphus Hubch, valued Mt'opptíar fr()in the earth, for all' the association is to "encourage
millions oi dollars. people would have heat and light, better methods in producing, har-A- t
an Atlantic Tort, it was an- - and the power transmitted from vesting, cleaning and marketing
tio.uncod that the Oennuii sub- - the solar system would reduce the piído and other beans."
Pa., covering the Atlantic coast, ! manufacture und production to a ,A
'
uM .j nt q..j,,,r(,,.
was probably in Venezuela, us: minimum. ,. Mti , , ,,
, tho Government of that country
1
the now battle-ship- s.
,.n i " Vrt v M.
C. A. worker with the American
marinos, succeeded in bringing
back to our line a wounded col-
ono!, alter crawling with a
stretcher through a shell swept
Held.
At Akron. ().. an interurban car
left the track, crashed through
tin. milinir uf ii brldireand dron.
ei 75 ffiit Into a gorge at en-
trance of Cuyahoga falls, Four
pernios were killed and two in-
jured.
At Salt Lake City, it is claimed
ih. it the world record for tho
imiiiber of bushels of potatoes
r.nxi-t- l on acre of ground, was
...
..I.. .,ii I'liul in MiitliiiRt!rll
.,.',.(.,( i it.. i, K--.V Imslwls weru1
i- - " "-
- r -
t raised on one acre. j
At Washington, D, C, it wns
report that tho Department of
fiiaflnn wntihl trimltrn tntii tin '
Hpecch mode by EuKell0 DebSi lo ,1
determine whether he made so- - j
ditlous remarks against thu (!o
vernment.
M Washington, I). C, the Ml- - i
)rcme courl decIdw, mt ,,,
W"irt'' M
. ,. , .
'
ate hy Senator King, tliut an
American military force he sent
to . In conjunction will, the
.
including.Input, and China.
l0 ail1 .-- xpellniK (.ertnnns.
Al Modlon. Wis., the Stale
Vtmi Administrator seized ll.UUI
barrels of wheat Hour in posse,
hion of a malted milk con it.
I It .III I... .......I. I t.. il...
.IIIU .1 W.l.l.- - limCl.l.M.M ..) Ule
i MM... ..,..,.., .1 IKU ti llllli-li- u lili i-uu- ii-iii ti i
face a heavy penalty for lioa.din .
At Denver, Colo., the Pastor
..r Il l.i l I. t i..- -in unit . ... uiuii u ...- -
uKu.u .... f- c- .w..h.H ,
service, by urKinK all the nun
their couts, su that they may on- -
joy the program with comfort
At ClUI)p M,3( N y u ,.
.. V......... .... a ,.i
an md & tcIwraphel. ,lu t
the same time at hyndon, Kans..
u youni? lady stood beside a ma- -
istrate and a telegrapher, and
were thus married by dots and
dashes of the telegraph code,
; a Pittsburg I'a.. ifoverntneiit
airents seized the larne steeljp'ant of Ornstein-Arthur-Kopp- el
company, one of the largest dor- -
man owned concerns in that pait
ot mis country, wan ants nuvot,al uc.jK tltl l)Umberso far re-bee- n
Issued to arrest eleven ux-,,orl- eti ati mvK osl tiluir IV,.H
ecutive officers of the company, hattlu "over there."
charging them with being alien!
lAnnmiAU
A, wishliieton. I). C. u nation
wlde conspiracy' has been un- -
earthed betwien manufacturers
und contracting agents to solicit
government war contracts under
an illigal commlrsion. Four In- -
dictments have already been
found by the U. S. Grand Jury.
Ind oro are xpected to follow.
covering men in Hoston, Now
York. Chicago, Washington, I'll i-lad- elphia,
St. Iiuis, Pittsburg,
and other cities.
At Montrose, Colo., a young
man surrendered to to U. S. au-
thorities, after he had hidden in
the mountains for nearly a year
u escape inourau. wnon nesur- -
rendered he said,"l read one day
about the Cernían submarinos
reaching tlie American coast. '
1 said to myself that is too much.
So I came back to HkIiI for my
country. 1 want. to go to France
and show that I am an American"
FOR SALIC - Sledi (list cult vat- -
or.
.
Apply Howe's blacksmith
fahop.
STATE NEWS. 1
The Chautauqua held at Clayton
was a success.
A three lejjfed sheep was sold
,at Santa Ke for the benefit of the
Red Cross.
TheScotüsh Rite will hold their
cot.chiv.Mit Santa Fo during the
week nf August 1!).
The "work or light" rulu has
been put into 1'orco and ellVet in
many parts of the stale.
The lint that hail been raging
in the (.la National l-W- at was
extinguished by heavy tain fall.
The company drilling for oil at
Antoiichicohasalieady drilled lUU
lift in solid rock and still going.
Rain in the eastern pait of the
Mate tturiny: th past week
hrought relief u, tilt farmers and
htockinen.
,. I.,,.!.,., I.IIH IM4.....I fl
clainalion urging all citizens to
uiisuiau thu National liirthilay,
.llllv 'Itll.
,,.oup pH-sonei- s escaped from the
u,,ninB ,.0.l( ,..,, ,, uru )uw
Ul 1)t, ..HOI,u.wh(Jri. ,
Old Mexico.
About no Indian boys have been
taken from the reservations near
AUnupiorqiw to Help the fanner
t ?l with th.-l- r crops.
The fanners around Roy aro
having much trouble with cut
worms; coi.siderablu damage has
been done to corn and beam--,
j.i,jut simler I-a- dd, son of for- -
nier I'residentW. kl-kíiI- , of tho
N. M A. & M. A lias been
wounded in the service in France,
si,-.-- , Mexico has already given
o. of her men to the war cause,
uiuiiniui nurviL-i-- lian will lie
Clovis. Jn a controversy over
cuttle breaking into a fiel J owned
by W. Waliland, John Trotter
.ve shot, and his condition is
such that he is not expected to
live.
urn... ii.íii;.., ,..i i. .....i,
tt rifle out of an automobile and
iwHUt it to mother cliild and
)UU the tilgger. The gun went
0j- - an,j mortolly wounded the
chap,
it
Practice Thrift
lit the inrchaw
Thrift Stamps ton
I and yoioelf.
Von .an hnv them
Hanker ami l'oxtoilicw
This S;icc
ITHE VORENBERG
3 I lie Store of
SATURDAY
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HfTt1tllBAlAlJAT lt11
ovMtAiNiNa iir.AT
WHEN YOUR OWN'S IN KHAKI
Army Tikis on in Entirety Nw As-
pect to ReUtlvee and Frlende of
Cnllited Men.
It tnntic all tlio iHtTtTi'iii'c In tho
world whi'ii your nuti'u In tmlfui hi. nti-frv- i'i
the ("ilumliiH lHuputcli. You
muy think Jim lnive ti irnKT uiir.'du-tto- u
of tlie duIiIIitm; yuu .nay riil thut
(iil n ro patriotic! J on ..my hii.hioso
thut ou uro ilnlne all )uu fin. to lu'lp
win tho uiir. Hut nv. will know noth-
ing iilxiut niiiHcliitlnt,' ii HolttliT, or
uliout imtrlotlmn, or iihout nicrtllcc,
unlit otiu ot jour una lints on u uni-
form.
All uf which Ih UKKvRtpil by n llttlo
liK'lilcnt uf n rtTont foothill! Kuint (it
tin' unlvfrnlty, tvlu-i- t tin1 oIiIUt with
ilrllll.n;. li'v t.iiticcit It for It wns
mil lliti'tntiil to he liotlci'il but 11.
few whii ilhl notice It itri'w inellow nmt
Kyininthi'tlo. nuil left the uronnils fret-Iii- k
that the nnrtil ilia") nut realize the
liutmin NijITi i Iiik thut Is eiiilureil by
the wiiuii'ii of IIi.h country nt this time.
A uoiinin But tu uno of the lower
(irlceil reuti. Shu oniuii un.ittuuiJeit.
No one neiuicil to my uny iittetitloa to
her. .She wan ilretieil demurely, with
l. "lark tell about her eye. She knew
notliluit abiiut football; that una not
what Khe went nut to the KroutuU to
nee. ller eyen weru faiteneil Uion thu
uniform; that wits her object to be-hii- hl
the h.)H In Minkl. Ami Hhe Hut
there while they were roIiik throuitU
their ilrlll, ami wIkhI a tear from her
eye oci'iislonally, ninl Iierbonoui heuved
with emotion, und Miu sMike to no one
uliout her. When the noldlern left the.
Ilebl flic ulmi left, unnoticed by tho
throne,
ller own boy wear n uniform. That
wan the orrow ful secret which bo
helil. He Is "nomewhere lu Kruno."
.She knew none of these, boys beforii
her. but her own wcun n uniform;
that wax enough. Ami io she vat there,
thlnkliii;, iin.)liiK. ympathlilriii, loving
lln-y- e tails who are eluil an her boy Ii
chiil, It was a Krent nanus of footbull
ierhoiil
HEN in need of
Printing see
what we can
wP do before yougo elsewhere.
"
Albuquerque
Morning Journal
lAfcltY DAY IN rilU YEAK
lull Associated Press Leas-
ed Wire Kcport.
70 cuts a monthI $7.f0 a year in advance.
C.N. IIIGGINS.
flTIOkWYflTLHW
Practice In all Courts,
Land Mutters a Specially
1'IONKK HU1LDINC.
ICast has Vegas, - N. M. 1
MORA ABSTRACT CO.
(Iin-orporated- )
AbMracts of title to all
lands in Mora County.
Abstractos de títulos de
ti du cliiB" de terrenes en
el fondado de Mora.
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from Merchants. i
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